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TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİNE HİZMET EDENLER
Behire ABACIOĞLU (Balkan)
20 Şubat 1927 de Ankara'da doğdu. ilköğrenimini Ankara İnönü 
(Şimdiki İrfan Baştuğ) ilkokulunda, orta ve lise öğrenimini yine Anka­
ra'da Ankara İkinci Orta Okulunda ve Ankara Kız Lisesinde yaptı. Lise­
yi birincilikle bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakül­
tesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden yine birincilikle 1950 yılında 
mezun oldu. Fakülteyi bitirir bitirmez Millî Kütüphane'de görev aldı. Fa­
kültede okuduğu sürece Millî Kütüphane Müdürü Adnan Ötüken tara­
fından verilmekte olan kütüphanecilik kurslarını bitirdi. Millî Kütüp­
hane'de ilk olarak Yabancı Dil Eserler Katalog Bölümünde vazife aldı. 
1952 yılma kadar bu görevde kaldı. Bibliyografya Enstitüsünün kurul­
masına yardım etmek üzere Unesco tarafından gönderilen Paris Millî 
Kütüphanesi Konservatörlerinden M. Raux'nun Ankara'ya gelmesi ile 
görevi Bibliyografya Enstitüsüne nakledildi. Bibliyografya Enstitüsünde 
6 ay kadar çalıştıktan sonra Unesco tarafından verilen bir bursla 
bibliyografya ve dokümantasyon ihtisası yapmak üzere Paris'e gönderil­
di. Paris'te Millî Eğitim . Bakanlığına bağlı ve Üniversite mezunlarına 
açık bulunan kütüphanecilik Okulundan Yüksek Kütüphanecilik Diplo­
ması aldı. Ayrıca Fransız Dokümantasyon Kurumlan Birliği tarafından 
düzenlenen dokümantasyon kurlarını takip etti. Türkiye'ye dönüşün­
de yine Bibliyografya Enstitüsündeki görevine devam etti. Fransız Uz­
manın memleketine avdeti üzerine Bibliyografya Enstitüsünün yöneti­
mini üzerine aldı. 1953 yılma kadar Türkiye Makaleler Bibliyografya­
sının ilk sayıları çıkarılmış ve toplu katalog çalışmaları yapılmaya baş­
lanmıştı. Bu çalışmalar devam ettirildi. 1955 yılında daha evvel Millî 
Eğitim Bakanlığı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü tarafın­
dan yayımlanmakta olan Türkiye Bibliyografyasının yayımlanması işi 
de Bibliyografya Enstitüsüne devredildi. Türkiye Bibliyografyasının ha­
zırlanmasındaki metodlar ıslah edilerek Bibliyografya modern örnekle­
re göre çıkarılmaya başlandı. Çalışmalar her iki Bibliyografyanın ya­
yımlanmasındaki gecikmelerin önlenmesi üzerine toplandı.
Behire Balkan Bibliyografya Enstitüsündeki çalışmaları sırasında 
1955 yılında Belçika'da toplanan büyük Milletlerarası Kütüphaneler 
Kongresine katıldı. 1958 yılında Yugoslavya Kütüphaneciler Dernekleri 
Federasyonu tarafından yapılan davet üzerine Yugoslavya'nın Sırbistan, 
Hırvatistan, Slovanya Cumhuriyetlerindeki kütüphaneler üzerine bir in­
celeme gezisi yaptı. 1962 yılında Hollanda'da toplanan Eğitim Dokü­
mantasyonu Konferansına Türkiye delegesi olarak katıldı.
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Meslekî yayımları şunlardır:
1. Behire Abacıoğlu — Semahat Turan: Tiyatro Bibliyografyası. An­
kara, 1961 Türk Tarih Kurumu Basımevi V 4- 177 S. 8°
«Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Ensti­
tüsü Yayımlan No. 1»
2. Yetişkinlerin eğitiminde halk kütüphaneleri. Çeviri. Ankara, 1962, 
Doğuş Limited Şirketi Matbaası. 11 + 95 S. 8°
«Unesco Türkiye Milli Komisyonu Yayımlan»
«Kütüphanecilik Elkitapları: 1»
3. İlkokul Kütüphaneleri. Çeviri. Ankara 1962 Koşal Matbaası, 
11 4- 96 S. 8°
«Unesco Türkiye Millî Komisyonu Yayımlan» 
«Kütüphanecilik Elkitapları: 2»
4. Millî Kütüphaneler. Çeviri. Basılmaktadır.
5. Toplu Kataloglar. Çeviri. Basılacaktır.
Ayrıca Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteninde ve çeşitli dergiler­
de meslekî veya çeşitli konularda telif veya tercüme makaleleri neşredil­
miştir.
Behire Balkan 17 Ekim 1962 tarihinde Dâniş Balkan ile evlenmiş­
tir.
